



































































































































































































































































































































larvaldensityofM．αgzuiγγcioncedecreased beforetheinterruptionoftherainyseason， whenthestreamdischargediminishedto 
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thedryseason（OkazawaandYamagata， 1985)．Thissuggeststhatthisspeciesgets throughthedryhalf-yeareitheriｎｔｈｅｅｇｇ ｏｒａｄｕｌｔｓｔａｇｅｂｕｔｎｏｔｉｎｔｈｅlarvalstage 
Thisspeciesappearstｏｂｅｈａｒｍｌｅｓｓｔｏｍｅｎ， sincenoadultfemaleswerecapturedon 
humanbaitsthroughouttheyearnearthe 
















blackhistoblastappearedinmidJunePupae ofthefirstgenerationwerecollecteClinlate June・SmalllarvaeofthesecondgenerationappearedinearlyJulyandpupationinlate July、Ｔｈｅｗａｔｅｒｌｅｖｅｌｗａｓｌｏｗｆｏｒａｂｏｕｔ２weeksduringtheperiodofinterruption oftherainyseasoninmidAugust・ThethirdgenerationappearedinlateAugustwhen thewaterlevelwasstｉｌｌｌｏｗ・Noimmatures
werecollectedafterSeptember・Aboutl
monthwasnecessaryforM.αg"iγγｃｉｔｏｃｏｍ‐ 
p1eteonegeneratlon Larvaldensityofeachgenerationinthe 
Guachipilindecreasedfromthefirstgenera‐ 
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nomicsoflarvalandman-bitingfemalepoPula‐ 
ｔｉｏｎｓｏｆＳｉｍ"JizumAo7acjoi，anewpotential 
vectorofO〃cAocercaUoJu皿肱sinGuatemala・
ノシルノ.ＴｒｏＰ．〃``・Ｈｊﾉ9.,10：49-62．
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293-300. 
摘要
季節的な河川でのブユの出現とＭｚｙａｃ岬/ｉｉａ
ａｇｍ'Ｍの化`性
グァテマラにおけるオンコセルカ症流行地の季節的
河川で，水が流れ始めてから，どのようなブユ種がど
のような順序で出現してくるかを観察した．またそこ
で〃.‘g"ｉ１Ｍが年に何世代を繰り返すかを調べた．
雨期に入り川に水が流れ始めると間もなくＭ・
agZUirrejが出現し，Ｓ航ZJJj"'7Ｚ７ＭａＪＪ伽、，ShOγa-
cioi,Ｓ・ＯＣＡγα…"ｚが続き，その後８.ｃａＪＪＭ"刀ｚｊＳ．
(Ｈ`伽"`ｵﾊα）spp､が現われた．出現の11原序はjllの
流量の好みの順序と一致し，少ない水量を好む種から
順に出現した．
Ⅲ.αg〃１Ｍは多化性の種で，少なくとも年３世代
をもつ．
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